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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ Ε1ΑΕΑΚΟ-ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
Άρχικτηνιάτρου 
Τα διαστρέμματα της είλεακο - μηριαίας άρθρώσεως εις τα ίπποειδή 
σπανίως συναντώνται, ή δε διάγνωσις τούτων τυγχάνει αρκετά δύσκολος. 
Έ π Ι τών ανωτέρω συμφωνοΰσιν δλοι σχεδόν οι συγγραφείς, μη επιμένοντες 
και πολύ είς την λεπτομερή περιγραφήν της παθήσεως ταύτης. Έ ξ άλλου 
πρέπει να ληφθή υπ' όψιν ή ανατομική διάταξις τώς χώρας ταύτης ήτις 
καλυπτόμενη ύπό μεγάλων μυϊκών μαζών δεν δύναται να έρευνηθή επαρ­
κώς δια τών ήδη εν χρήσει κλινικών μέσων. Ώ ς εκ τούτου δεν καθίσταται 
δυνατός δ ακριβής εντοπισμός της προκληθείσης κακώσεως, εάν δηλονότι 
αύτη κείται επί τών αρθρικών συνδέσμων ή επι τών μυών και απονευρώ­
σεων. Γενικώς υποδεικνύεται ύπό τών συγγραφέων ή εφαρμογή τών γενι­
κών μέσων θεραπείας τών διαστρεμμάτων με μεγάλην δμως δόσιν απαισιο­
δοξίας ως προς την πλήρη επιτυχίαν τούτων. 
Επειδή έτυχε να παρακολουθήσωμεν κατά το τελευταΐον 6μηνον εις 
το 972 Νοσοκομεΐον Κτηνών μίαν μικράν κλινικήν σειράν κτηνών προσβλη­
θέντων ύπό της παθήσεως ταύτης, άποτελουμένην από εξ περιπτώσεις, ένο-
μίσαμεν δτι ήτο ενδιαφέρον να άνακοινώσωμεν τάς γενομένας ύ φ ' ημών πα­
ρατηρήσεις ιδίως εις δτι άφορα τήν έφαρμογήν της θεραπευτικής αγωγής 
ην ήκολουθήσαμεν και τών αποτελεσμάτων ά'τινα εσχομεν. 
Περίπτωσις Α'. Ήμίονος υπ' αριθ. μητρώου 2200 του 594 Τ. Π. 
ετών 12 εισέρχεται είς το Νοσοκομεΐον Κτηνών προς νοσηλείαν τήν 9-8-51, 
πάσχων εκ χωλότητος του άριστ. οπισθίου άκρου, άνευ άλλης διαγνώσεως. 
Ή εξέτασις του ανωτέρω ήμιόνου άπέδειξεν δτι πάσχει εκ διαστρέμματος 
τής είλεακο - μηριαίας άρθρώσεως και εφηρμόσθη ή ύπό του F r a n k υπο­
δεικνυόμενη μέθοδος. Ή μέθοδος αύτη εν αναλύσει, δπως εφηρμόσθη ύφ' 
ημών, θα έκτεθή περί το τέλος τής παρούσης μελέτης. Ό ήμίονος εξήλθε 
τελείως ίαθεις τήν 16-10-51, ήτοι μετά από 67 ημέρας αφ' ης εισή?*.θεν είς 
το Νοσοκομεΐον. 
Περίπτωσις Β'. Ήμίονος ύπ' αριθ. μητρώου 17122 Λ. Δ. 34ον 
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Σύνταγμα Πεζικού ετών 15. Εισέρχεται εις το Νοσοκομεΐον Κτηνών προς 
νοσηλείαν την 7-9-52, πάσχων εκ χωλότητος του αριστερού οπισθίου άκρου, 
προκληθείσης εξ ολισθήσεως και πτώσεως εις κρημνόν. Εις την Μονάδα ενο-
σηλεΰθη επ
9
 άρκετον άνευ αποτελέσματος, δι' ο και απεστάλη εις Νοσοκο­
μεΐον. Διεπιστώθη ή ΰπαρξις διαστρέμματος της αριστεράς εΐλεακομηριαίας 
άρθρώσεως, μετά μερικής ατροφίας τών αντιστοίχων μυϊκών μαζών και 
έφηρμόσθη ή ανωτέρω θεραπεία. Ό ήμίονος εξήλθε τελείως ίαθεις την 
31-10-51 ήτοι μετά πάροδον 54 ημερών αφ' ης είσήλθεν εις το Νοσ)μεΐον. 
Περίπτωσις Γ'. Ήμίονος ύπ9 αριθ. μητρώου 6171]17826 του 507 
Τ.Π. (497 Τ. Δ.) ετών 7, εισέρχεται την 17-1-52 εις το Νοσοκομεΐον κτη­
νών ίνα τΰχη περιθάλψεως διότι πάσχει εξ εντόνου χωλότητος του δεξιού 
οπισθίου, προκληθείσης εκ πτώσεως από διμήνου περίπου. Διεπιστώθη εκ 
της εξετάσεως ή ΰπαρξις διαστρέμματος τής δεξιάς εϊλεακο - μηριαίας άρ-
θρώσεως μετά μερικής ατροφίας τής αντιστοίχου χώρας και έφηρμόσθη ή 
κατά Frank μέθοδος. Ό ήμίονος έξήλθεν ίαθείς την 16-3-52, ήτοι 
μετά 60 ημέρας α φ ' ης είσήλθεν εις το Νοσοκομεΐον. 
Περίπτωσις Δ ' . Ήμίονος υπ9 αριθ. μητρώου 13992 τοΰ 979 Κ. Ι . 
ετών 10, εισέρχεται εις το Νοσοκομεΐον κτηνών προς νοσηλείαν την 17-1-52 
πάσχων και οΰτος εκ χωλότητος του αριστερού οπισθίου άκρου, άνευ 
ετέρου αναμνηστικοί'. Ή έξέτασις τοΰ ασθενούς απέδειξε την ΰπαρξιν 
διαστρέμματος τής αριστεράς εϊλεακο - μηριαίας άρθρώσεως μετά σχετικής 
ατροφίας τών αντιστοιχούν μυών. 'Εφηρμόσθη ή κατά Frank μέθοδος καΐ 
ό ήμίονος εξήλθεν ΐαθείς την 16 - 3 - 52, ήτοι μετά 60 ημέρας αφ 9 ης εισή­
χθη εις το Νοσοκομεΐον προς νοσηλείαν. · 
Περίπτωσις Ε ' . Ήμίονος υπ9 αριθ. μητρώου 10985 τοΰ 593 Τ. Πε-
ζικοΰ, ετών 9, εισέρχεται εις το Νοσοκομεΐον κτηνών προς νοσηλείαν την 
12 - 2 - 52, πάσχων καί οΰτος εκ χωλότητος τοΰ άριστεροΰ οπισθίου άκρου. 
Ή εξέτασις απέδειξε την ΰπαρξιν διαστρέμματος τής αριστεράς είλεακο-μη-
ριαίας αρθρώσεις. Έφηρμόσθη ή κατά F r a n k μέα^οδος. Ή εγχυσις τοΰ 
διαλύματος εγινεν την 15 - 2 - 52 και ή χωλότης εβελτιώθη σημαντικώς, άλλα 
ΰποστάς εκ τής κινησιοθεραπείας εις ην υπεβλήθη ύποτροπήν, υπεβλήθη 
και αΰθις εις δευτέραν εγχυσιν την 2 1 - 3 - 5 2 . "Ηδη ό ήμίονος βαίνει επί 
τα βελτίω με βεβαιότητα τελείας ϊάσεως. 
Περίπτωσις Σ Τ ' . Ήμίονος υπ9 αριθ. μητρώου 11101 τοΰ 42 Συν­
τάγματος, ετών 7, εισέρχεται εις το Νοσοκομεΐον κτηνών προς νοσηλείαν 
την 12 - 2 - 52, πάσχων εκ χωλότητος τοΰ δεξιοΰ οπισθίου άκρου. Ή έξέ-
τασις απέδειξε την ΰπαρξιν διαστρέμματος τής δεξιάς είλεακο-μηριαίας άρ­
θρώσεως. Έφηρμόσθη ή κατά Frak μέθοδος. Ό ήμίονος εξήλθεν ίαθείς 
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την 2 9 - 3 - 5 2 , ήτοι μετά παροδον 45 ήμερων αφ9 ης είσήλθεν είς το Νο­
σοκόμε Γον. 
Ή κατά Frank μέθοδος, ως έφηρμόσθη ύ φ ' ήμων, συνίσταται εις την 
εγχυσιν δια ενέσεων πέριξ της εϊλεακο-μηριαίας άρθρώσεως και εις τους κατά 
βάθος ΐστοΰς, του κατωτέρω διαλύματος. 
Μεταλλικον ίώδιον 1 γρ. 
Ίωδιοΰχον κάλιον 2 γρ. 
Άπεσταγμένον ΰδωρ 25 κ.ε. 
Ή εγχυσις γίνεται πέριξ της πασχοΰσης άρθρώσεως κυκλικώς, της μιας 
ενέσεως άπεχοΰσης της άλλης περί τα 3 εκατοστόμετρα. Μετά την εγχυ­
σιν το ζώον τηρείται εν αναπαύσει επί μακρόν, μέχρις επιτεύξεως του 
προσδοκώμενου αποτελέσματος. eO F r a n k συνιστφ, είς περίπτωσιν μη επι­
τεύξεως ριζικής θεραπείας, την επανάληψιν της εγχύσεως μετά 3 εβδομά­
δας, το ενωρίτερον. 
Έ π ί των ως ά'νω περιγραφεισών περιπτώσεων, δεν εσχομεν την εΰκαι-
ρίαν της επαναλήψεως της εγχύσεως, εξαιρουμένης της περιπτώσεως Ε', 
καθότι είς τάς λοιπάς επετεύχθη ή ΐασις μετά την πρώτην ενεσιν. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. Pathologie Chirurgicale Hendrickx. 
2. Veterinary Surgery O'Connor. 
8. Veterinary Surgery- E. R. Frank. 
R E S U M É 
Observations sur le traitement de la luxation 
coxofemorale des équidés. 
P a r 
D. C h r i s t o p h o r o u 
Lieutenant - colonel Vétérinaire 
La difficulté d 'un diagnostic exact et le pronostic sombre de la 
luxation de l'articulation coxo - fémorale chez les équidés, ont incité 
l 'auteur à décrire sommairement six cas de cette affection observée 
sur des mulets de l'armée grecque, traités au 972ème Hôpital Vétéri-
naire mititaire. 
Ces mulets étaient présentés pour cause de boîterie, les cinq pre-
miers du membre postérieur gauche et le sixième du postérieur droit. 
Chez tous, le diagnostic de luxation coxo - fémorale a été posé et le 
traitement, selon la méthode de Frank, fut appliqué avec guerison 
complète, survenue 45 à 67 jours après leur entrée à Γ hôpital. 
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Ce traitement consistait en injections dans les tissus periarticu-
laires de la solution suivante : 
Iode métallique 1 gr 
Iodure de potassium 2 grs 
Eau distillée 25 grs 
chacune distante de 3 cm de la précédente, le patient étant tenu au 
repos jusqu'à guerison. 
L'auteur fut obligé de repeter l'injection au cinquième des cas 
38 jours après la première, suivant les conseils de Frank, selon lequel 
une repetition est parfois necessaire 3 semaines au plus tôt après la 
première injection. 
H ΠΡΟΝΥΜΦΙΚΗ ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΩΣΙΣ 
ΟΣ ΠΡΟΑΙΑΘΕΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑΣ TON ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Ύ n ό 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Ή Προνυμφική Πενταστόμωσις (η Λιγκουατοΰλωσις) του προβάτου, 
έχει ω; αίτιον την νυμφικήν και προνυμφικήν μορφήν της Linguatula 
Serrata, ήτις υπό ώριμον μορφήν προκαλεί την ρινικήν Πενταστόμωσιν, 
κυρίως εις τον κυναως πλέον επιδεκτικον της παρασιτώσεως ταύτης, λόγω 
τη; συμβιώσεως αύτοΰ μετά των προβάτων. 
Το είδος τούτο της Linguatula Serrata, ως ανήκον εις την οίκογέ-
νειαν των Linguatulidae περιεγράφη το πρώτον υπό του Frëlich από του 
ετου 1789 καί κατόπιν συμπληρωματικώς υπό πολλών άλλων ερευνητών, 
τόσον μορφολογικώς όσον καί από απόψεως βιολογικού κύκλου. 
Παρ' ήμΐν το πρώτον διεπιστώτ^η καί περιεγράφη υπό τών συναδέλ­
φων Χριστοδοΰλου - Ταρλατζή (Α' Κτηνιατρικον Συνέδριον 1951, Δελτίον 
Έλλ. Κιην. Εταιρείας, Τεύχος 4ον). 
Παραπέμποντες τον αναγνώστην εις τας δημοσιεύσεις τών ανωτέρω 
ερευνητών, δεν θα εισέλθωμεν εις την μορφολογικήν και βιολογικήν περι-
γραφήν τοϋ εν λόγφ παρασίτου, αλλ' απλώς θα προβώμεν εις την άνα-
κοίνωσιν μιας κλινικής περιπτώσεως, ην εκλήθημεν να διαπιστώσωμεν. 
Κατά το 2ον δεκαήμερον του μηνός 'Ιανουαρίου 1952 εκλήθημεν υπό 
του κτηνοτρόφου Χ. Ζ. κατοίκου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, δστις μας 
άνέφερεν ori εκ τοΰ συνόλου τών 87 προβάτων τα όποια διετήρει, κατά 
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